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Transformacije jugodadaistickog statusa na srpskoj 
knjiievnoj margini: u pukotinama moderne i postmod­
erne ° U radu cemo ukazati na razlike u modernistickom i 
postmodernistickom statusu koji je jugo-dada, dadaisticka 
frakcija na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata i Siovenaca, 
imala na podrucju srpske knjiievne margine. Praticemo 
nacine na koji modern a i postmoderna neposredno reaguju 
na jugodadaisticka destruktivna i protodekonstruktivna 
dejstva: na ideju 0 radikalno oslobodenom umetnickom 
delovanju, na dadasofiju koja u biti ima puna zajednickog 
sa knjiievnim stvaranjem i na cin samoukidanja koje je jugo­
dada sprovela. Ishodiste istraiivanja bazirace se na sistema­
tizaciji marginalizatorskih mehanizama kojima se ometa 
delovanje dadaistickog diskursa na naucnom, umetnickom i 
kulturnom planu u doba moderne i postmoderne. 
Transformations of Yugodadaistic status on the Serbian lit­
erary margin: In the gaps of modernism and postmodern­
ism ° In this work we will point to differences in modernistic 
and post-modernistic status which Yugodada, a Oadaistic 
faction on the territory of the Kingdom of Serbs, Croatians 
and Slavs, had in the area of Serbian literary margin. We will 
follow the ways on which modernism and post-modernism 
directly react to Yugodadaistic destructive and proto-decon­
structive effects: to the idea of radically liberated artistic 
_ a,ction, to Oadasophia which, in essence, has a lot in com­
mon with literary creation and to the act of self-abolition 
which Yugodada put in action. The result of the research will 
be based on systematization of marginalizing mechanisms 
which disrupt the action of Oadaistic discourse on scientific, 
artistic and cultural levels in the era of modernism and post­
modernism. 
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Urbana fatalnost (Miljenko i Dobrila Marko Kazotic) 
U radu se istraiuje pogubnost utjecaja grada na sudbinski 
tijek protagonista romana "Miljenko i Oobrila". Razmatra se 
dihotomno shvacanje sela i grada, prema kojem se selo sma­
tra izvorom mira i srece, a grad, suprotno, izvorom nemira i 
nesrece, kao i tema dislokacije iz rodnog, prirodnog krajoli­
ka u neprirodni, urbani prostor. Suprotstavlja se mentalitet 
iitelja grada i sela. Analizira se kako go mila, shvaeena kao 
metonimija grada, nemilosrdno zahvaca i zarobljava glavne 
aktere romana te ih apsorbira ruseei im identitet. Polazi se 
od zapaianja fizickih i psihickih promjena u reakcijama i u 
karakterima glavnih likova na podraiaje u gradu. 
Urban fatality (Miljenko j Dobrila by Marko Kazotic) 
This paper examines the fatal influence of the city on the 
fateful course of the novel's characters Miljenko and 00­
brila. There is a discussion on a dichotomous view of the 
country and the city, according to which the country is 
considered to be a source of peace and happiness, while 
the city is a source of turmoil and unhappiness, as well as 
on the matter of relocation from the native natural scen­
ery to an unnatural urban space. The mentality of the city 
and village denizens is also contrasted. It is analyzed how 
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the crowd, understood as a city's metonymy, cruelly affects 
and imprisons the main characters of the novel and, conse­
quently; absorbs them by tearing down their identities. One 
proceeds from the detection of the physical and psychologi­
cal transformations, in the responS'es and character traits, of 
the main characters to the city's sti.fnuli. 
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David i GoUjat na srpskl natin (Siiejni obrazac borbe ne­
ravnopravnih protivnika u narodnim epskim pesmama) ° U 
ovom radu bice reci 0 razlicitim modalitetima siiejne sheme 
sukoba neravnopravnih protivnika u odabranom korpusu 
srpskih epskih narodnih pesama. Ispituje se pocetni obrazac 
borbe coveka i diva i njegova dalja transformacija u varijan­
tama 0 pojedinacnim megdanima protiv jaceg protivnika i 
kolektivnim sukobima sa brojnijim neprijateljem. Takode se 
sagledava i suprotna relacija: jaCi junak - slabiji protivnik, 
odnosno, brojniji junaci - malobrojniji protivnici, kao poka­
zatelj deformacije pocetnog modela i prodora realija. 
David and Goliath in the Serbian manner (The Topical Pat­
tern of Conflict between Unequal Opponents in the Folk 
Epic Poems) • This paper will be dealing with differing 
models of the topical scheme of conflict between unequal 
opponents within the selected corpus of the Serbian folk 
epic poetry. The initial forms of the struggle between the 
man and the giant will be explored, along with their further 
transformation in the varied corpus materials dealing with 
the individual duels against stronger opponent and collecti­
ve battles with outnumbering enemies. The opposite is also 
observed: the stronger hero against a weaker opponent, 
and a greater number of heroes against a lesser number of 
opponents, as if to depict the deformation of the initial mo­
del and the breakthrough of reality. 
EMiuiA PETROVAGJORGJEVAo Univerzitet "Goce 
'. Delcev", Pedagoski fakultet ° Stip.•. emilija .pet~6va@ugd . 
·edu.mk . ' 
I-1rpiITa KaKO HeonXOAHa TeXHHKa npH H3V'lysaH>e Ha 
CTpaHcKH ja3HK (SHAOBIII Ha Hrp"- KIlacH<I>HKa14Hjaj • CaMo 
co npaSl'11lHO 1-1 npeu,1'13HO oA6paHH MeToAH MO>Ke Aa ce 
npeMocTH pa31lHKaTa nOMery peallHHoT cseT HY4HIlHI-1l.\aTa, 
KaKo H nOMery Maj4HHHoT ja311K 1-1 cTpaHcKHoT. ~rpaTa so 
HaCTasaTa no CTpaHCKI1 ja311u,11 e eAeH OA HajA06pHTe 
Ha4HHH Aa ce HaMal1H TeH3HjaTa 11 <\>pycTpau,l'1jaTa oA 
Hen03HaTaTa MaTepHja, co WTO Ha eAeH npl1jaTeH Ha41'1H H3a 
HaCTasHHKoT 11 3a y4eHHu,I1Te ce nOCTHrHysa nllaHl'1paHaTa 
... 
u,el1. KOMnoHeHTHTe Ha I1rpaTa: MOTI1Sa4I'1jaTa, HarnpesapoT, 
copa60TKaTa, TI1MCKaTa pa60Ta, Llel1Ta, pa3HOIlI'IKOCTa, 
eapl'ljal.\I'IHTe H oTCTanysaH>eTO oA KOHSeHl.\I'IOHaI1HOTO, 
cysonapHo Y4eH>e, npl1AoHecYBaaT KOH eAeH KBalll'lTeTeH 
Ha41'1H Ha peal1H3au,l'Ija Ha ja31'14HI1Te COAP>KI'1HI'I H 
pe3yllTI'1paaT so eAHa npe<\>I'IHeTa ja3H4Ha q,l1yeHTHocT. 
Game as a necessary technique for learning foreign lan­
guages (Types of games-classification) ° Only by means 
of correctly and accurately selected methods can the gap 
between the real world and the classroom be bridged, as 
